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Lampiran 2. Uji Coba Angket  
 
UJI COBA INSTRUMEN FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MOTIVASI SISWA 
SDN KAJONGAN DALAM MENGIKUTI MATA PELAJARAN PENJASORKES 
MATERI SENAM LANTAI 
 
I Identitas Responden 
Nama  :………………………………….. 
No Absen : ………………………………….. 
Kelas  :…………………………….. 
Alamat : SDN Kajongan 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
Berilah tanda ceklist (√) pada salah satu jawaban pada kolom yang tersedia. 
No Pernyataan 
Jawaban 
Sangat 
Setuju 
(SS) 
Setuju 
(S) 
Tidak 
Setuju 
(TS) 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 
A. 
1. 
INTERINSIK 
FAKTOR JASMANI 
Badan saya terasa sehat setelah melakukan senam 
lantai  
    
2. Gerakan senam lantai membuat badan menjadi sakit     
3. Jika sedang sakit  saja saya tidak mengikuti senam lantai 
    
4. Setelah melakukan gerakan senam lantai saya 
langsung pusing  
    
5. Gerakan senam lantai dapat untuk memperbaiki postur tubuh 
    
6. Postur tubuh saya mendukung untuk bisa melakukan senam lantai dengan baik 
    
7. Saya tidak suka senam lantai karena badan saya 
tidak lentur 
    
8. Saya tidak suka senam lantai karena badan saya 
gemuk 
    
 
9. 
FAKTOR PSIKOLOGI 
Saya tertarik dengan senam lantai, karena memiliki 
unsur keindahan gerak 
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10. Saya tertarik dengan senam lantai, karena tidak 
banyak mengeluarkan keringat 
    
11. Pada saat pelajaran senam lantai saya merasa bosan     
12. Saya kurang tertarik dengan senam lantai, karena 
malu saat melakukan gerakan senam lantai 
    
13. Materi senam lantai membuat saya trauma karena 
cedera 
    
14. Melakukan gerakan senam lantai membutuhkan 
keberanian  yang tinggi 
    
15. Melakukan gerakan senam lantai membutuhkan 
kekuatan otot yang besar 
    
16. Saya tidak percaya diri mampu melakukan gerakan 
senam lantai 
    
17. Saya tidak memiliki bakat melakukan gerakan 
senam lantai dengan baik 
    
18. Saya tetap serius mengikuti senam lantai, meskipun 
tidak diambil nilainya 
    
19. Setelah melakukan senam lantai pikiran saya terasa tenang  
    
20. Saya tidak bisa focus memperhatikan materi senam lantai karena geakannya membingungkan 
    
B. 
21. 
EKSTRINSIK 
FAKTOR KELUARGA 
Orang tua saya membebaskan saya untuk mengikuti 
olahraga apapun 
    
22. Orang tua saya sering menanyakan perkembangan 
hasil belajar penjas di sekolah 
    
23. orang tua saya menginginkan saya untuk berprestasi 
di semua mata pelajaran di sekolah 
    
24. Orang tua saya melarang saya mengikuti senam 
lantai 
    
 
25. 
FAKTOR SEKOLAH 
Materi senam lantai dapat melatih kelenturan badan 
saya 
    
26. Gerakan senam lantai terlalu sulit untuk dilakukan     
27. Materi senam lantai adalah materi yang 
membahayakan 
    
28. Saya lebih tertarik dengan materi permainan dari pada materi senam lantai 
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29. Saya senang mengikuti senam lantai karena dilakukan di tempat bersih dan didalam ruangan  
    
30. Pada saat pembelajaran senam lantai belum 
menggunakan matras senam 
    
31. Minimnya ketersediaan peralatan senam membuat 
senam lantai kurang menarik 
    
32. Tempat yang digunakan dalam pembelajaran senam 
lantai tidak nyaman 
    
33. Contoh gerakan yang diberikan guru sudah jelas     
34. Guru menggunakan cara mengajar yang kurang 
menarik saat pembelajaran senam lantai 
    
35. Saat mengajar senam lantai, guru tidak humoris     
36. 
FAKTOR MASYARAKAT 
Teman-teman saya memberi semangat saya saat 
praktek senam lantai 
    
37 Saya ingin bisa melakukan senam lantai lebih baik 
seperti teman-teman saya yang lainnya 
    
38. Di televisi maupun Koran, jarang ada berita 
mengenai olahraga senam lantai 
    
39. Teman-teman saya lebih suka mengajak saya 
olahraga permainan dari pada senam lantai 
    
40. Di lingkungan tempat tinggal saya, jarang ada anak 
yang menyukai senam lantai 
    
41. Teman-teman yang berbeda jenis kelamin sering 
mengejek saat praktek senam lantai 
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Lampiran  3. Tabulasi Data Uji Coba Instrumen
T T T T T
1 2 2 4 2 3 2 2 3 20 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 34 4 3 3 3 13 4 3 2 2 2 3 4 1 3 1 3 28 2 4 3 4 3 4 20
2 4 4 3 4 4 3 4 3 29 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 40 4 3 4 3 14 3 4 1 2 4 3 4 4 3 3 3 34 3 4 3 3 3 3 19
3 3 3 2 4 3 3 4 3 25 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 39 4 3 4 3 14 4 3 3 1 4 4 4 3 4 3 4 37 4 2 2 3 2 3 16
4 3 3 2 4 3 3 3 4 25 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 25 1 1 3 3 8 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 1 29 3 4 4 4 4 3 22
5 4 4 3 4 4 3 3 3 28 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 39 4 4 4 3 15 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 36 3 3 3 3 4 3 19
6 3 4 3 3 3 3 3 4 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 2 1 2 2 7 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 22 3 4 4 4 3 4 22
7 3 2 4 2 1 3 3 2 20 4 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 33 1 1 3 3 8 2 1 1 4 3 2 3 2 2 2 1 23 3 1 3 2 2 2 13
8 3 2 3 2 2 3 3 2 20 2 2 2 1 3 4 3 2 2 1 3 2 27 2 2 1 1 6 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 25 2 3 3 2 4 3 17
9 3 2 3 2 1 2 2 2 17 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 26 1 2 3 2 8 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 39 3 2 2 2 2 1 12
10 3 3 2 3 3 3 3 4 24 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 42 3 4 3 3 13 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 38 1 3 2 2 3 3 14
11 4 4 3 4 3 3 3 2 26 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 40 3 3 4 3 13 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 37 3 3 4 3 4 4 21
12 3 4 4 3 3 4 4 4 29 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 40 4 4 3 3 14 3 3 4 1 4 3 3 3 3 4 3 34 3 4 3 3 4 3 20
13 2 1 1 2 2 3 1 2 14 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 25 2 2 3 2 9 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 20 2 2 4 1 2 2 13
# 14 3 3 4 4 3 3 3 3 26 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 30 3 4 4 3 14 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 36 2 3 3 4 4 3 19
15 3 4 3 4 3 4 3 4 28 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 34 4 3 4 3 14 3 2 4 1 2 3 3 2 3 1 4 28 3 3 3 4 4 4 21
16 3 3 3 3 4 4 3 3 26 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 41 4 3 3 4 14 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 37 3 4 3 3 3 4 20
17 2 3 2 1 3 2 2 1 16 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 27 3 3 2 3 11 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 25 1 2 3 2 3 2 13
18 1 2 3 2 2 3 2 2 17 2 2 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 33 4 4 3 3 14 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 25 4 3 3 4 3 4 21
19 3 3 3 4 4 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 32 3 3 3 4 13 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 29 2 1 2 3 2 1 11
20 4 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 36 3 4 3 4 14 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 1 2 2 3 14
21 2 4 2 3 3 3 3 4 24 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 4 29 4 4 3 3 14 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 22 3 2 3 2 2 1 13
22 4 3 3 4 3 3 4 2 26 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 4 38 4 3 4 3 14 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 35 3 3 3 3 3 4 19
23 3 3 3 4 3 3 3 3 25 3 3 2 2 3 3 3 1 4 3 3 3 33 3 3 4 4 14 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 27 3 4 4 3 3 3 20
24 4 3 3 4 3 3 3 3 26 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 38 4 4 4 3 15 4 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 34 2 4 3 3 4 3 19
25 4 4 4 3 3 4 3 3 28 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 39 4 3 3 4 14 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 29 3 3 1 3 3 4 17
26 3 3 4 3 3 3 4 4 27 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 33 3 3 4 3 13 3 1 2 1 2 1 1 1 2 4 4 22 2 1 3 2 2 2 12
27 3 4 2 3 3 4 3 3 25 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 30 4 4 3 3 14 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 24 3 3 3 2 3 2 16
28 4 3 3 4 3 3 2 4 26 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 37 4 4 3 4 15 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3 4 27 3 2 4 2 3 4 18
29 4 3 3 3 3 4 4 3 27 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 35 4 3 4 4 15 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 36 4 3 3 3 4 4 21
30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34 4 3 4 3 14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 33 2 4 3 4 3 3 19
31 4 4 3 3 3 3 4 4 28 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 1 3 35 4 4 4 3 15 3 4 2 2 4 2 3 2 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 18
32 4 4 3 3 3 4 4 4 29 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 40 2 2 2 1 7 3 4 2 2 2 3 4 1 3 4 3 31 3 4 3 4 4 4 22
33 4 2 2 3 4 3 3 3 24 2 2 4 4 2 4 2 3 3 4 3 4 37 4 4 3 3 14 3 3 4 1 4 3 3 4 4 4 3 36 1 4 2 4 3 3 17
34 4 3 3 3 2 3 3 2 23 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 3 36 3 3 4 3 13 3 3 3 4 2 4 3 1 3 4 3 33 3 2 3 2 4 4 18
35 4 4 3 3 3 4 4 3 28 3 3 4 3 2 4 2 2 1 3 3 4 34 2 3 2 2 9 2 3 2 3 2 2 1 1 3 4 3 26 3 3 3 2 2 3 16
Responden
Faktor Intrinsik Faktor Ekstrinsik
Jasmani Psikologi Keluarga Sekolah Masyarakat
36 4 4 3 3 3 3 2 3 25 3 3 2 4 1 3 2 1 2 3 3 2 29 2 2 2 1 7 3 2 3 2 2 4 1 2 3 3 3 28 3 3 3 4 4 3 20
37 3 3 1 3 3 3 3 3 22 2 2 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 39 3 3 4 3 13 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 30 3 3 2 4 3 4 19
38 3 2 2 3 2 2 1 3 18 4 3 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 27 3 2 2 1 8 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 24 3 2 2 2 1 2 12
39 2 4 1 3 4 3 2 3 22 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 4 3 2 12 2 1 4 3 2 2 2 1 3 2 3 25 3 2 3 2 2 3 15
40 3 4 1 4 3 4 4 3 26 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 41 4 3 4 4 15 3 4 1 2 3 4 3 3 4 3 4 34 2 3 4 4 3 2 18
41 4 3 2 4 3 3 3 3 25 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 40 4 3 3 3 13 3 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 35 4 3 3 3 4 2 19
42 2 2 4 2 1 2 1 2 16 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 28 2 1 2 1 6 4 3 1 1 4 3 3 3 4 4 3 33 3 4 3 3 3 4 20
43 1 1 2 2 2 2 1 2 13 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 38 2 2 2 1 7 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 34 4 3 3 3 3 2 18
44 2 2 4 2 3 2 1 1 17 4 3 1 3 1 4 2 2 1 2 2 2 27 2 3 2 1 8 1 2 3 4 2 2 2 2 1 2 1 22 3 2 3 2 2 2 14
45 4 3 1 4 4 3 4 3 26 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 1 31 4 4 3 4 15 2 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 24 3 3 2 3 2 2 15
46 1 2 4 1 2 2 2 2 16 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 4 2 29 1 2 2 2 7 1 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2 24 2 2 3 2 2 2 13
47 3 3 1 3 4 3 2 3 22 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 32 3 4 3 2 12 3 3 1 2 4 4 3 2 3 4 3 32 2 4 1 4 3 4 18
48 4 3 1 3 3 4 3 2 23 3 3 3 1 1 2 3 1 1 4 2 1 25 3 3 4 3 13 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 35 4 4 3 3 3 3 20
49 3 3 2 4 3 4 3 3 25 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 35 4 3 4 3 14 3 2 4 1 2 4 3 2 2 2 2 27 3 2 3 4 3 2 17
50 3 2 2 2 1 2 2 3 17 3 3 1 4 2 4 3 2 2 2 3 2 31 2 1 2 2 7 4 1 4 2 3 2 2 3 3 3 2 29 4 3 2 2 2 1 14
51 2 2 2 2 3 1 3 2 17 4 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 28 2 3 1 3 9 2 3 2 3 3 2 2 4 4 1 3 29 3 3 2 2 2 1 13
52 3 2 2 2 2 2 2 3 18 3 3 2 3 1 3 4 2 1 2 3 2 29 2 2 2 2 8 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 20 3 2 3 1 2 2 13
# 53 3 1 3 2 2 2 2 2 17 2 2 1 3 3 4 3 3 2 4 3 3 33 2 2 2 2 8 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 32 3 4 3 3 3 3 19
54 3 3 2 3 4 3 3 2 23 4 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 1 31 3 4 3 3 13 3 4 2 4 2 2 1 3 2 2 2 27 3 2 1 2 1 4 13
55 2 1 4 2 3 1 2 2 17 4 3 2 2 1 3 3 1 3 3 3 2 30 2 3 1 2 8 4 1 3 3 2 1 2 2 3 3 3 27 3 2 4 1 2 2 14
56 3 4 3 3 3 3 3 2 24 4 3 1 2 3 4 4 1 3 4 2 3 34 3 3 3 3 12 2 3 1 3 2 2 3 2 2 1 2 23 2 2 2 2 3 2 13
57 3 3 2 3 4 3 4 3 25 3 3 2 2 1 4 3 2 2 4 3 2 31 3 4 3 4 14 3 2 4 3 1 2 1 3 3 2 2 26 1 1 3 2 1 3 11
58 2 2 3 2 1 1 3 1 15 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 30 2 1 1 3 7 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 24 3 2 3 3 2 1 14
59 3 1 3 2 2 3 1 3 18 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 1 1 30 2 2 3 1 8 2 2 1 2 3 1 3 1 1 2 3 21 3 3 3 1 3 3 16
60 4 3 1 3 3 2 3 3 22 2 3 3 1 1 3 4 3 2 3 3 3 31 3 3 2 3 11 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 32 4 4 3 3 2 2 18
61 2 2 4 2 1 3 1 1 16 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 33 2 1 3 1 7 2 2 4 3 2 2 1 2 1 2 2 23 3 2 2 2 1 2 12
62 2 2 4 2 2 2 3 2 19 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 27 2 2 2 3 9 3 2 2 4 1 2 3 2 1 2 3 25 1 1 3 2 3 3 13
63 3 2 4 1 1 3 1 2 17 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 38 1 1 3 1 6 4 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 26 3 2 2 2 1 1 11
64 1 3 1 2 3 2 2 2 16 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 22 2 3 2 2 9 2 1 4 4 2 2 2 1 2 2 2 24 3 2 3 2 2 2 14
65 4 3 1 2 3 4 3 3 23 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 39 2 3 4 3 12 3 3 1 2 3 3 2 2 1 3 4 27 4 3 3 3 2 3 18
66 1 1 4 2 2 1 1 3 15 3 3 3 1 2 2 2 3 1 3 3 2 28 2 2 1 1 6 2 4 2 2 4 1 2 3 3 4 3 30 3 4 4 1 2 2 16
67 2 3 2 2 2 2 1 1 15 3 3 1 3 3 3 4 2 2 4 2 1 31 2 2 2 1 7 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 23 3 2 2 2 3 1 13
68 2 2 4 2 1 3 2 1 17 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 22 2 1 3 2 8 2 1 2 3 4 1 3 2 1 3 3 25 3 4 3 1 3 2 16
69 4 3 3 1 3 2 2 3 21 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 33 1 3 2 2 8 3 4 1 2 4 3 3 4 3 4 3 34 3 4 3 3 3 3 19
70 4 2 1 2 4 3 2 1 19 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 29 2 4 3 2 11 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 24 2 2 1 2 2 2 11
71 3 3 4 1 3 3 2 3 22 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 2 39 1 3 3 2 9 2 1 3 3 3 1 3 2 2 2 1 23 3 3 3 1 3 2 15
72 3 1 1 2 3 3 2 2 17 1 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 41 2 3 3 2 10 1 2 2 4 2 2 1 3 1 2 2 22 3 2 3 2 1 3 14
73 3 2 1 2 2 2 2 4 18 2 3 1 2 1 3 1 3 2 2 4 1 25 2 2 2 2 8 3 1 3 3 2 3 3 1 2 1 3 25 3 2 3 3 3 1 15
Lampiran 4. Uji Validitas dan Reliabilitas
Indikator 1. Jasmani
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Reliability Statis tics
.786 8
Cronbach's
A lpha N of  Items
Item -Total Statis tics
18.9589 15.429 .585 .747
19.1781 14.426 .725 .722
19.3014 20.880 -.178 .872
19.2055 14.804 .685 .730
19.1918 16.102 .503 .761
19.1096 15.904 .613 .746
19.3151 14.413 .713 .724
19.2603 15.917 .533 .756
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Correc ted
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Indikator 2. Psikologi
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Item -Total Statis tics
30.0822 26.576 .005 .786
30.0411 24.651 .282 .758
30.1918 22.185 .496 .734
30.2740 22.979 .421 .743
30.2329 21.598 .555 .726
29.7123 23.569 .451 .741
30.0411 24.179 .326 .753
30.2466 22.772 .417 .744
30.2603 21.612 .605 .720
29.7671 23.348 .464 .739
30.0274 25.166 .202 .766
30.1644 21.889 .525 .730
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Correc ted
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Indikator 3. Keluarga
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Reliability Statis tics
.836 4
Cronbach's
Alpha N of  Items
Indikator 4. Sekolah
77
Reliability Statis tics
.731 11
Cronbach's
Alpha N of Items
Item -Total Statis tics
25.9315 22.787 .447 .704
26.0137 20.680 .579 .680
26.1233 27.221 -.155 .785
26.1096 27.404 -.172 .782
26.0137 21.903 .479 .697
26.1096 21.488 .528 .690
26.0548 21.497 .483 .696
26.2329 21.653 .511 .693
25.9863 21.208 .576 .683
25.8356 20.945 .541 .686
25.8904 21.516 .513 .692
VAR00025
VAR00026
VAR00027
VAR00028
VAR00029
VAR00030
VAR00031
VAR00032
VAR00033
VAR00034
VAR00035
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Indikator 5. Masyarakat
78
Item -Total Statis tics
13.5616 9.222 .098 .725
13.5753 6.581 .597 .569
13.5753 8.775 .199 .699
13.7534 6.994 .498 .607
13.6712 6.779 .600 .572
13.7123 6.902 .472 .617
VAR00036
VAR00037
VAR00038
VAR00039
VAR00040
VAR00041
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Correc ted
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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Lampiran  6. Instrumen Angket Yang Sudah Valid 
 
INSTRUMEN FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MOTIVASI SISWA 
SDN KAJONGAN DALAM MENGIKUTI MATA PELAJARAN 
PENJASORKES MATERI SENAM LANTAI 
 
 
 
I Identitas Responden 
Nama  :………………………………….. 
No Absen : ………………………………….. 
Kelas  :…………………………….. 
Alamat : SDN Kajongan 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
Berilah tanda ceklist (√) pada salah satu jawaban pada kolom yang 
tersedia. 
No Pernyataan 
Jawaban 
Sangat 
Setuju 
(SS) 
Setuju 
(S) 
Tidak 
Setuju 
(TS) 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 
A. 
1. 
INTERINSIK 
FAKTOR JASMANI 
Badan saya terasa sehat setelah melakukan senam 
lantai  
    
2. Gerakan senam lantai membuat badan menjadi sakit     
3. Setelah melakukan gerakan senam lantai saya 
langsung pusing  
    
4. Gerakan senam lantai dapat untuk memperbaiki postur tubuh 
    
5. Postur tubuh saya mendukung untuk bisa melakukan senam lantai dengan baik 
    
6. Saya tidak suka senam lantai karena badan saya 
tidak lentur 
    
7. Saya tidak suka senam lantai karena badan saya 
gemuk 
    
8. FAKTOR PSIKOLOGI Saya tertarik dengan senam lantai, karena tidak 
banyak mengeluarkan keringat 
    
9.. Pada saat pelajaran senam lantai saya merasa bosan     
10. Saya kurang tertarik dengan senam lantai, karena 
malu saat melakukan gerakan senam lantai 
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11. Materi senam lantai membuat saya trauma karena 
cedera 
    
12. Melakukan gerakan senam lantai membutuhkan 
keberanian  yang tinggi 
    
13. Melakukan gerakan senam lantai membutuhkan 
kekuatan otot yang besar 
    
14. Saya tidak percaya diri mampu melakukan gerakan 
senam lantai 
    
15. Saya tidak memiliki bakat melakukan gerakan 
senam lantai dengan baik 
    
16. Saya tetap serius mengikuti senam lantai, meskipun 
tidak diambil nilainya 
    
17. Saya tidak bisa fokus memperhatikan materi senam lantai karena geakannya membingungkan 
    
B. 
18. 
EKSTRINSIK 
FAKTOR KELUARGA 
Orang tua saya membebaskan saya untuk mengikuti 
olahraga apapun 
    
19. Orang tua saya sering menanyakan perkembangan 
hasil belajar penjas di sekolah 
    
20. orang tua saya menginginkan saya untuk berprestasi 
di semua mata pelajaran di sekolah 
    
21. Orang tua saya melarang saya mengikuti senam 
lantai 
    
 
22. 
FAKTOR SEKOLAH 
Materi senam lantai dapat melatih kelenturan badan 
saya 
    
23. Gerakan senam lantai terlalu sulit untuk dilakukan     
24. Saya senang mengikuti senam lantai karena dilakukan di tempat bersih dan didalam ruangan  
    
25. Pada saat pembelajaran senam lantai belum 
menggunakan matras senam 
    
26. Minimnya ketersediaan peralatan senam membuat 
senam lantai kurang menarik 
    
27. Tempat yang digunakan dalam pembelajaran senam 
lantai tidak nyaman 
    
28. Contoh gerakan yang diberikan guru sudah jelas     
39. Guru menggunakan cara mengajar yang kurang 
menarik saat pembelajaran senam lantai 
    
30. Saat mengajar senam lantai, guru tidak humoris     
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31. 
FAKTOR MASYARAKAT 
Saya ingin bisa melakukan senam lantai lebih baik 
seperti teman-teman saya yang lainnya 
    
32. Teman-teman saya lebih suka mengajak saya 
olahraga permainan dari pada senam lantai 
    
33. Di lingkungan tempat tinggal saya, jarang ada anak 
yang menyukai senam lantai 
    
34. Teman-teman yang berbeda jenis kelamin sering 
mengejek saat praktek senam lantai 
    
 
T T T Sekolah T T
1 2 2 2 3 2 2 3 16 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 29 4 3 3 3 13 4 3 2 3 4 1 3 1 3 24 4 4 3 4 15 97
2 4 4 4 4 3 4 3 26 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 34 4 3 4 3 14 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31 4 3 3 3 13 118
3 3 3 4 3 3 4 3 23 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 33 4 3 4 3 14 4 3 4 4 4 3 4 3 4 33 2 3 2 3 10 113
4 3 3 4 3 3 3 4 23 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 22 1 1 3 3 8 3 3 2 3 3 2 3 3 1 23 4 4 4 3 15 91
5 4 4 4 4 3 3 3 25 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 4 4 4 3 15 3 4 3 3 4 4 3 3 4 31 3 3 4 3 13 116
6 3 4 3 3 3 3 4 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 1 2 2 7 2 2 1 3 1 2 2 3 2 18 4 4 3 4 15 93
7 3 2 2 1 3 3 2 16 4 1 2 2 3 2 2 3 3 4 26 1 1 3 3 8 2 1 3 2 3 2 2 2 1 18 1 2 2 2 7 75
8 3 2 2 2 3 3 2 17 2 2 1 3 4 3 2 2 1 2 22 2 2 1 1 6 2 2 3 2 2 2 3 2 1 19 3 2 4 3 12 76
9 3 2 2 1 2 2 2 14 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 8 4 3 4 3 4 3 3 4 4 32 2 2 2 1 7 83
10 3 3 3 3 3 3 4 22 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 34 3 4 3 3 13 3 4 3 4 3 3 4 4 4 32 3 2 3 3 11 112
11 4 4 4 3 3 3 2 23 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 34 3 3 4 3 13 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30 3 3 4 4 14 114
12 3 4 3 3 4 4 4 25 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 33 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29 4 3 4 3 14 115
13 2 1 2 2 3 1 2 13 2 1 3 2 2 3 1 2 3 2 21 2 2 3 2 9 2 2 2 1 2 2 2 1 2 16 2 1 2 2 7 66
14 3 3 4 3 3 3 3 22 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 25 3 4 4 3 14 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29 3 4 4 3 14 104
15 3 4 4 3 4 3 4 25 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 28 4 3 4 3 14 3 2 2 3 3 2 3 1 4 23 3 4 4 4 15 105
16 3 3 3 4 4 3 3 23 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 35 4 3 3 4 14 3 4 4 3 4 3 3 4 4 32 4 3 3 4 14 118
# 17 2 3 1 3 2 2 1 14 3 2 1 2 2 3 1 2 3 3 22 3 3 2 3 11 3 2 2 3 1 2 2 3 2 20 2 2 3 2 9 76
18 1 2 2 2 3 2 2 14 2 4 3 4 3 2 2 2 3 3 28 4 4 3 3 14 2 2 3 2 2 2 3 3 1 20 3 4 3 4 14 90
19 3 3 4 4 3 3 3 23 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 27 3 3 3 4 13 3 3 2 3 3 2 2 3 3 24 1 3 2 1 7 94
20 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 30 3 4 3 4 14 1 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 2 2 3 10 101
21 2 4 3 3 3 3 4 22 2 3 2 2 3 2 1 2 3 4 24 4 4 3 3 14 2 2 2 3 2 2 2 2 1 18 2 2 2 1 7 85
22 4 3 4 3 3 4 2 23 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 33 4 3 4 3 14 3 3 3 3 4 3 4 4 3 30 3 3 3 4 13 113
23 3 3 4 3 3 3 3 22 3 2 2 3 3 3 1 4 3 3 27 3 3 4 4 14 3 2 2 2 1 2 3 3 3 21 4 3 3 3 13 97
24 4 3 4 3 3 3 3 23 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 32 4 4 4 3 15 4 4 2 3 3 2 4 3 4 29 4 3 4 3 14 113
25 4 4 3 3 4 3 3 24 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 32 4 3 3 4 14 3 3 2 2 4 2 3 3 3 25 3 3 3 4 13 108
26 3 3 3 3 3 4 4 23 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 29 3 3 4 3 13 3 1 2 1 1 1 2 4 4 19 1 2 2 2 7 91
27 3 4 3 3 4 3 3 23 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 24 4 4 3 3 14 3 3 2 1 3 2 1 3 3 21 3 2 3 2 10 92
28 4 3 4 3 3 2 4 23 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 31 4 4 3 4 15 2 3 1 1 3 2 3 3 4 22 2 2 3 4 11 102
29 4 3 3 3 4 4 3 24 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 30 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30 3 3 4 4 14 113
30 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 4 3 4 3 14 3 3 2 3 3 3 3 4 3 27 4 4 3 3 14 104
31 4 4 3 3 3 4 4 25 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 31 4 4 4 3 15 3 4 4 2 3 2 3 4 4 29 3 3 3 3 12 112
32 4 4 3 3 4 4 4 26 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 34 2 2 2 1 7 3 4 2 3 4 1 3 4 3 27 4 4 4 4 16 110
33 4 2 3 4 3 3 3 22 2 4 4 2 4 2 3 3 4 4 32 4 4 3 3 14 3 3 4 3 3 4 4 4 3 31 4 4 3 3 14 113
34 4 3 3 2 3 3 2 20 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 31 3 3 4 3 13 3 3 2 4 3 1 3 4 3 26 2 2 4 4 12 102
35 4 4 3 3 4 4 3 25 3 4 3 2 4 2 2 1 3 4 28 2 3 2 2 9 2 3 2 2 1 1 3 4 3 21 3 2 2 3 10 93
36 4 4 3 3 3 2 3 22 3 2 4 1 3 2 1 2 3 2 23 2 2 2 1 7 3 2 2 4 1 2 3 3 3 23 3 4 4 3 14 89
37 3 3 3 3 3 3 3 21 2 4 4 4 3 3 2 4 3 4 33 3 3 4 3 13 3 2 2 2 3 3 3 3 3 24 3 4 3 4 14 105
Responden
Faktor Intrinsik Faktor Ekstrinsik
kor Tota
Jasmani Psikologi Keluarga Masyarakat
38 3 2 3 2 2 1 3 16 3 2 2 1 3 3 1 2 2 2 21 3 2 2 1 8 3 2 2 2 1 2 3 2 2 19 2 2 1 2 7 71
39 2 4 3 4 3 2 3 21 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 18 3 4 3 2 12 2 1 2 2 2 1 3 2 3 18 2 2 2 3 9 78
40 3 4 4 3 4 4 3 25 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 34 4 3 4 4 15 3 4 3 4 3 3 4 3 4 31 3 4 3 2 12 117
41 4 3 4 3 3 3 3 23 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 34 4 3 3 3 13 3 4 3 3 4 4 3 4 3 31 3 3 4 2 12 113
42 2 2 2 1 2 1 2 12 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 22 2 1 2 1 6 4 3 4 3 3 3 4 4 3 31 4 3 3 4 14 85
43 1 1 2 2 2 1 2 11 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 33 2 2 2 1 7 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29 3 3 3 2 11 91
44 2 2 2 3 2 1 1 13 3 1 3 1 4 2 2 1 2 2 21 2 3 2 1 8 1 2 2 2 2 2 1 2 1 15 2 2 2 2 8 65
45 4 3 4 4 3 4 3 25 3 2 3 2 3 3 3 2 4 1 26 4 4 3 4 15 2 3 3 3 2 3 2 1 2 21 3 3 2 2 10 97
46 1 2 1 2 2 2 2 12 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 22 1 2 2 2 7 1 1 2 2 2 2 3 2 2 17 2 2 2 2 8 66
47 3 3 3 4 3 2 3 21 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 25 3 4 3 2 12 3 3 4 4 3 2 3 4 3 29 4 4 3 4 15 102
48 4 3 3 3 4 3 2 22 3 3 1 1 2 3 1 1 4 1 20 3 3 4 3 13 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 3 3 3 13 99
49 3 3 4 3 4 3 3 23 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 29 4 3 4 3 14 3 2 2 4 3 2 2 2 2 22 2 4 3 2 11 99
50 3 2 2 1 2 2 3 15 3 1 4 2 4 3 2 2 2 2 25 2 1 2 2 7 4 1 3 2 2 3 3 3 2 23 3 2 2 1 8 78
51 2 2 2 3 1 3 2 15 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 22 2 3 1 3 9 2 3 3 2 2 4 4 1 3 24 3 2 2 1 8 78
52 3 2 2 2 2 2 3 16 3 2 3 1 3 4 2 1 2 2 23 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 1 3 2 1 16 2 1 2 2 7 70
53 3 1 2 2 2 2 2 14 2 1 3 3 4 3 3 2 4 3 28 2 2 2 2 8 3 3 4 3 3 2 3 3 3 27 4 3 3 3 13 90
54 3 3 3 4 3 3 2 21 4 2 2 2 2 2 4 2 3 1 24 3 4 3 3 13 3 4 2 2 1 3 2 2 2 21 2 2 1 4 9 88
55 2 1 2 3 1 2 2 13 3 2 2 1 3 3 1 3 3 2 23 2 3 1 2 8 4 1 2 1 2 2 3 3 3 21 2 1 2 2 7 72
56 3 4 3 3 3 3 2 21 3 1 2 3 4 4 1 3 4 3 28 3 3 3 3 12 2 3 2 2 3 2 2 1 2 19 2 2 3 2 9 89
# 57 3 3 3 4 3 4 3 23 3 2 2 1 4 3 2 2 4 2 25 3 4 3 4 14 3 2 1 2 1 3 3 2 2 19 1 2 1 3 7 88
58 2 2 2 1 1 3 1 12 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 25 2 1 1 3 7 2 2 2 3 2 2 3 3 2 21 2 3 2 1 8 73
59 3 1 2 2 3 1 3 15 3 3 3 3 2 3 3 2 4 1 27 2 2 3 1 8 2 2 3 1 3 1 1 2 3 18 3 1 3 3 10 78
60 4 3 3 3 2 3 3 21 3 3 1 1 3 4 3 2 3 3 26 3 3 2 3 11 2 3 4 3 2 3 3 3 4 27 4 3 2 2 11 96
61 2 2 2 1 3 1 1 12 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 28 2 1 3 1 7 2 2 2 2 1 2 1 2 2 16 2 2 1 2 7 70
62 2 2 2 2 2 3 2 15 3 2 3 2 1 3 2 1 2 2 21 2 2 2 3 9 3 2 1 2 3 2 1 2 3 19 1 2 3 3 9 73
63 3 2 1 1 3 1 2 13 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 33 1 1 3 1 6 4 2 2 2 1 3 2 3 2 21 2 2 1 1 6 79
64 1 3 2 3 2 2 2 15 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 18 2 3 2 2 9 2 1 2 2 2 1 2 2 2 16 2 2 2 2 8 66
65 4 3 2 3 4 3 3 22 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 34 2 3 4 3 12 3 3 3 3 2 2 1 3 4 24 3 3 2 3 11 103
66 1 1 2 2 1 1 3 11 3 3 1 2 2 2 3 1 3 2 22 2 2 1 1 6 2 4 4 1 2 3 3 4 3 26 4 1 2 2 9 74
67 2 3 2 2 2 1 1 13 3 1 3 3 3 4 2 2 4 1 26 2 2 2 1 7 2 2 2 2 3 2 1 1 2 17 2 2 3 1 8 71
68 2 2 2 1 3 2 1 13 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 18 2 1 3 2 8 2 1 4 1 3 2 1 3 3 20 4 1 3 2 10 69
69 4 3 1 3 2 2 3 18 4 3 2 2 4 3 2 3 3 2 28 1 3 2 2 8 3 4 4 3 3 4 3 4 3 31 4 3 3 3 13 98
70 4 2 2 4 3 2 1 18 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 25 2 4 3 2 11 2 3 2 2 2 2 1 2 3 19 2 2 2 2 8 81
71 3 3 1 3 3 2 3 18 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 33 1 3 3 2 9 2 1 3 1 3 2 2 2 1 17 3 1 3 2 9 86
72 3 1 2 3 3 2 2 16 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 37 2 3 3 2 10 1 2 2 2 1 3 1 2 2 16 2 2 1 3 8 87
73 3 2 2 2 2 2 4 17 3 1 2 1 3 1 3 2 2 1 19 2 2 2 2 8 3 1 2 3 3 1 2 1 3 19 2 3 3 1 9 72
Total 1409 1992 801 1723 786 6711
Lampiran 8. Frekuensi Statistik
Frequencies
84
Statistics
73 73 73 73 73 73 73 73
0 0 0 0 0 0 0 0
19.3014 27.2877 46.5890 10.9726 23.6027 10.7671 45.3425 173.0959
21.0000 28.0000 47.0000 12.0000 23.0000 11.0000 46.0000 171.0000
23.00 22.00a 56.00 14.00 19.00a 14.00 57.00 212.00
4.56948 4.93142 8.16469 3.08659 5.29344 2.80634 9.08482 29.78029
15.00 19.00 29.00 9.00 18.00 10.00 30.00 101.00
11.00 18.00 31.00 6.00 15.00 6.00 30.00 122.00
26.00 37.00 60.00 15.00 33.00 16.00 60.00 223.00
1409.00 1992.00 3401.00 801.00 1723.00 786.00 3310.00 12636.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum
Sum
Jasmani Psikologi Intrins ik Keluarga Sekolah Masyarakat Ekstrins ik Total
Multiple modes ex ist. The smallest value is show na. 
Frequency Table
Indikator 1. Jasmani
85
Jasmani
2 2.7 2.7 2.7
4 5.5 5.5 8.2
6 8.2 8.2 16.4
4 5.5 5.5 21.9
5 6.8 6.8 28.8
5 6.8 6.8 35.6
2 2.7 2.7 38.4
3 4.1 4.1 42.5
1 1.4 1.4 43.8
7 9.6 9.6 53.4
9 12.3 12.3 65.8
14 19.2 19.2 84.9
2 2.7 2.7 87.7
7 9.6 9.6 97.3
2 2.7 2.7 100.0
73 100.0 100.0
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Frekuensi Tabel
Indikator 2. Psikologi
86
Psikologi
3 4.1 4.1 4.1
1 1.4 1.4 5.5
1 1.4 1.4 6.8
4 5.5 5.5 12.3
8 11.0 11.0 23.3
3 4.1 4.1 27.4
3 4.1 4.1 31.5
6 8.2 8.2 39.7
4 5.5 5.5 45.2
3 4.1 4.1 49.3
8 11.0 11.0 60.3
3 4.1 4.1 64.4
3 4.1 4.1 68.5
3 4.1 4.1 72.6
4 5.5 5.5 78.1
7 9.6 9.6 87.7
7 9.6 9.6 97.3
1 1.4 1.4 98.6
1 1.4 1.4 100.0
73 100.0 100.0
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
37.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Frekuensi Tabel
Faktor Intrinsik
87
Intrinsik
1 1.4 1.4 1.4
2 2.7 2.7 4.1
4 5.5 5.5 9.6
5 6.8 6.8 16.4
3 4.1 4.1 20.5
4 5.5 5.5 26.0
2 2.7 2.7 28.8
5 6.8 6.8 35.6
1 1.4 1.4 37.0
1 1.4 1.4 38.4
4 5.5 5.5 43.8
4 5.5 5.5 49.3
3 4.1 4.1 53.4
1 1.4 1.4 54.8
3 4.1 4.1 58.9
1 1.4 1.4 60.3
3 4.1 4.1 64.4
3 4.1 4.1 68.5
4 5.5 5.5 74.0
4 5.5 5.5 79.5
1 1.4 1.4 80.8
6 8.2 8.2 89.0
3 4.1 4.1 93.2
2 2.7 2.7 95.9
1 1.4 1.4 97.3
2 2.7 2.7 100.0
73 100.0 100.0
31.00
33.00
34.00
36.00
37.00
39.00
40.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00
49.00
50.00
51.00
52.00
53.00
54.00
55.00
56.00
57.00
58.00
59.00
60.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Frekuensi Tabel
Indikator 3. Keluarga
88
Keluarga
4 5.5 5.5 5.5
9 12.3 12.3 17.8
12 16.4 16.4 34.2
6 8.2 8.2 42.5
1 1.4 1.4 43.8
3 4.1 4.1 47.9
4 5.5 5.5 53.4
10 13.7 13.7 67.1
17 23.3 23.3 90.4
7 9.6 9.6 100.0
73 100.0 100.0
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Frekuensi Tabel
Indikator 4. Sekolah
89
Sekolah
1 1.4 1.4 1.4
5 6.8 6.8 8.2
3 4.1 4.1 12.3
5 6.8 6.8 19.2
8 11.0 11.0 30.1
3 4.1 4.1 34.2
8 11.0 11.0 45.2
2 2.7 2.7 47.9
4 5.5 5.5 53.4
5 6.8 6.8 60.3
2 2.7 2.7 63.0
2 2.7 2.7 65.8
4 5.5 5.5 71.2
6 8.2 8.2 79.5
3 4.1 4.1 83.6
8 11.0 11.0 94.5
3 4.1 4.1 98.6
1 1.4 1.4 100.0
73 100.0 100.0
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Frekuensi Tabel
Indikator 5. Masyarakat
90
Masyarakat
1 1.4 1.4 1.4
11 15.1 15.1 16.4
9 12.3 12.3 28.8
8 11.0 11.0 39.7
7 9.6 9.6 49.3
6 8.2 8.2 57.5
5 6.8 6.8 64.4
8 11.0 11.0 75.3
12 16.4 16.4 91.8
5 6.8 6.8 98.6
1 1.4 1.4 100.0
73 100.0 100.0
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Frekuensi Tabel
Faktor Ekstrinsik
91
Ekstrins ik
1 1.4 1.4 1.4
2 2.7 2.7 4.1
3 4.1 4.1 8.2
3 4.1 4.1 12.3
2 2.7 2.7 15.1
1 1.4 1.4 16.4
4 5.5 5.5 21.9
2 2.7 2.7 24.7
3 4.1 4.1 28.8
3 4.1 4.1 32.9
5 6.8 6.8 39.7
2 2.7 2.7 42.5
1 1.4 1.4 43.8
2 2.7 2.7 46.6
1 1.4 1.4 47.9
2 2.7 2.7 50.7
4 5.5 5.5 56.2
4 5.5 5.5 61.6
2 2.7 2.7 64.4
1 1.4 1.4 65.8
3 4.1 4.1 69.9
4 5.5 5.5 75.3
1 1.4 1.4 76.7
4 5.5 5.5 82.2
6 8.2 8.2 90.4
3 4.1 4.1 94.5
3 4.1 4.1 98.6
1 1.4 1.4 100.0
73 100.0 100.0
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00
49.00
50.00
51.00
52.00
55.00
56.00
57.00
58.00
59.00
60.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Total Frekuensi
92
Total
1 1.4 1.4 1.4
2 2.7 2.7 4.1
1 1.4 1.4 5.5
1 1.4 1.4 6.8
2 2.7 2.7 9.6
1 1.4 1.4 11.0
2 2.7 2.7 13.7
2 2.7 2.7 16.4
1 1.4 1.4 17.8
1 1.4 1.4 19.2
1 1.4 1.4 20.5
2 2.7 2.7 23.3
1 1.4 1.4 24.7
1 1.4 1.4 26.0
2 2.7 2.7 28.8
1 1.4 1.4 30.1
1 1.4 1.4 31.5
1 1.4 1.4 32.9
1 1.4 1.4 34.2
2 2.7 2.7 37.0
1 1.4 1.4 38.4
2 2.7 2.7 41.1
3 4.1 4.1 45.2
2 2.7 2.7 47.9
2 2.7 2.7 50.7
1 1.4 1.4 52.1
1 1.4 1.4 53.4
1 1.4 1.4 54.8
1 1.4 1.4 56.2
3 4.1 4.1 60.3
1 1.4 1.4 61.6
1 1.4 1.4 63.0
1 1.4 1.4 64.4
1 1.4 1.4 65.8
1 1.4 1.4 67.1
2 2.7 2.7 69.9
1 1.4 1.4 71.2
2 2.7 2.7 74.0
2 2.7 2.7 76.7
1 1.4 1.4 78.1
1 1.4 1.4 79.5
1 1.4 1.4 80.8
4 5.5 5.5 86.3
2 2.7 2.7 89.0
2 2.7 2.7 91.8
2 2.7 2.7 94.5
1 1.4 1.4 95.9
2 2.7 2.7 98.6
1 1.4 1.4 100.0
73 100.0 100.0
122.00
124.00
125.00
128.00
133.00
134.00
135.00
137.00
138.00
139.00
140.00
143.00
146.00
147.00
148.00
152.00
154.00
156.00
159.00
163.00
164.00
166.00
167.00
169.00
171.00
174.00
175.00
176.00
179.00
181.00
183.00
184.00
185.00
187.00
189.00
192.00
193.00
194.00
195.00
196.00
203.00
204.00
212.00
213.00
214.00
216.00
219.00
222.00
223.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Lampiran 10. Hasil Olah Data Persentase
1. Persentase Tiap Faktor
Faktor Frekuensi Persentase Persen Cumulative
Intrinsik 3401 50,69% 50,69%
Ekstrinsik 3310 49,31% 100%
Total 6711
2. Persentase Tiap Iindikator
Indikator Frekuensi Persentase Persen Cumulatif
Jasmani 1409 21, 00% 21,00%
Psikologi 1992 29,69% 50,69%
Keluarga 801 11,93% 62,62%
Sekolah 1723 25,67% 88,29%
Masyarakat 786 11,71% 100%
Total 6711
93
